














































































































































































































































順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 仕事 1000 26 増える 118 48 多い 68 59 前 53
2 不安 875 27 時間 114 48 体力 68 59 息子 53
3 コロナ 669 28 月 111 48 大変 68 60 学費 52
4 収入 425 29 体調 110 49 学校 66 60 休み 52
5 心配 404 30 大学 106 49 頑張る 66 60 探す 52
6 減る 346 31 言う 102 49 娘 66 60 病院 52
7 子ども 317 32 状況 101 50 悪い 64 61 減少 50
8 今 280 33 感じる 96 51 精神 63 61 場合 50
9 感染 263 33 年齢 96 51 毎日 63 62 お金 49
10 思う 261 34 転職 91 51 無い 63 62 ストレス 49
11 生活 252 35 雇用 90 52 気持ち 62 62 退職 49
12 自分 202 36 先 87 52 進学 62 63 少し 48
13 出来る 186 37 障害 86 52 変わる 62 63 身体 48
14 いつ 181 38 働ける 81 53 主人 61 63 年 48
15 影響 176 39 給料 80 54 病気 60 63 派遣 48
16 働く 174 40 続ける 79 55 行く 59 64 医療 47
17 会社 169 41 人 78 56 家族 58 64 厳しい 47
18 考える 157 42 契約 77 57 自身 57 64 出勤 47
19 勤務 140 43 少ない 75 58 気 56 64 辛い 47
20 特に 135 44 見つかる 73 58 給与 56 65 受ける 46
21 就職 129 44 現在 73 58 残業 56 66 休む 45
22 介護 126 44 出る 73 58 難しい 56 66 親 45
23 今後 125 45 状態 72 59 この先 53 66 変化 45
24 職場 123 46 続く 71 59 休業 53 67 アルバイト 44



























































































































































































順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 子ども 509 26 困る 129 42 政治 89 59 将来 63
2 思う 417 27 国 127 43 学校 87 59 消費 63
3 生活 401 27 受ける 127 44 進学 86 60 欲しい 62
4 支援 388 27 税金 127 44 早い 86 61 状況 61
5 人 376 28 GoTo 123 45 希望 85 62 未来 60
6 大学 330 29 無償 120 46 学生 84 63 高い 59
7 コロナ 311 30 特に 118 47 期待 81 63 手当 59
8 家庭 294 31 出来る 116 48 補助 78 64 雇用 58
9 給付 272 32 働く 113 49 対策 77 65 願う 57
10 親 227 32 母子 113 50 携帯 75 65 企業 57
11 授業 185 33 仕事 105 50 税 75 65 充実 57
12 お願い 180 34 言う 101 51 援助 74 65 出る 57
13 考える 178 35 医療 100 52 遺族 72 66 オンライン 56
14 国民 173 35 大学生 100 52 使う 72 66 変わる 56
15 年金 172 36 安心 99 52 自分 72 67 介護 55
16 学費 154 36 高校 99 52 多い 72 67 格差 55
17 社会 152 36 障害 99 53 奨学 71 67 頑張る 55
18 教育 147 36 政策 99 54 感じる 70 67 子 55
19 経済 145 37 負担 98 55 支給 68 67 世の中 55
20 お金 142 38 日本 96 55 無い 68 68 持つ 54
21 収入 140 39 大変 94 56 行く 67 68 就職 54
22 必要 137 40 環境 91 56 政府 67 69 感染 53
23 今 134 41 所得 90 57 増える 65 69 生きる 53
24 本当に 133 41 世帯 90 57 保護 65 69 費用 53


























































































































































































順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 不安 1041 26 感じる 109 45 オンライン 72 60 専門 49
2 子ども 888 26 親 109 46 受ける 71 60 増える 49
3 生活 603 27 卒業 107 47 家族 70 61 事 47
4 コロナ 520 28 経済 105 48 年金 69 61 状態 47
5 大学 366 29 今後 104 49 社会 68 61 必要 47
6 心配 353 30 先 103 50 働く 67 61 負担 47
7 仕事 310 31 行く 100 51 健康 66 62 この先 46
8 思う 309 32 頑張る 97 51 来年 66 62 家庭 46
9 収入 278 32 障害 97 52 年 64 62 教育 46
10 就職 263 33 減る 94 52 本当に 64 62 見える 46
11 進学 242 33 高校 94 53 大変 63 62 少ない 46
12 出来る 210 34 人 93 54 自身 60 62 老後 46
13 自分 206 35 希望 89 54 悩む 60 63 生きる 45
14 今 193 36 影響 87 55 出る 59 63 勉強 45
15 お金 177 37 続く 86 55 大学生 59 64 進路 44
16 学費 157 38 言う 84 55 特に 59 64 返済 44
17 考える 156 39 体調 82 56 無い 57 65 安定 43
18 娘 155 40 病気 81 57 気持ち 54 65 家 43
19 学校 153 41 困る 78 57 精神 54 65 月 43
20 息子 144 41 受験 78 57 早い 54 66 介護 42
21 いつ 142 42 主人 76 57 多い 54 66 活動 42
22 感染 140 43 子 75 58 支援 52 66 前 42
23 将来 139 44 金銭 73 59 行ける 51 66 良い 42
24 奨学 124 44 状況 73 59 夫 51 67 難しい 41
































































































































































Effects of the novel coronavirus (COVID-19) 
on the economic conditions of orphaned students and their families (2)
―Analysis of free responses by text-mining―
Tomoe Kato, Hisayoshi Tomii
Abstract
　 This study elucidates the impact of the novel coronavirus (COVID-19) on orphaned students and their 
families using the free responses to the “Nagabiku korona no eikyou intanetto chousa” [Internet Survey 
on the Long and Ongoing Effects of the COVID-19] conducted by Ashinaga.  The survey revealed the 
following. (1) The threat experienced by widows/widower-headed families due to the pandemic was 
much more severe than that of general households.  Most orphaned students and their families faced 
economic distress as they were single-parent-headed families or parents with severe physical 
impediments.  However, a decline in income and increase in expenses that were associated with the 
COVID-19 pandemic added to the financial burden of these families. (2) The financial burden to secure 
educational fees was high for widows/widower-headed families, which became higher during the 
COVID-19. (3) The COVID-19 pandemic increased the burden of student loans, which, in turn, forced 
some children who would normally have been able to pursue higher studies to abandon their goals.
Keywords:  Novel coronavirus (COVID-19), orphaned students, student loans, text-mining
